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é ö ä¢í¿îäó
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g rA a_2æ  ñó³éËæçEë¹ñºó¿èñ+ºë¹ä'í¿ä_å¢æçç­èéËê¿ê¿èç­å¢ää¢çºó¿äõ
ç­èçsóå¢æî ö ó³ä1ë¹ä_êå.­èçä¢îä_çMó:êpë4 ðó:èó¿ê_ï  æMí¿êpëä  4 è ö­ö í³ä_ç¹õ
ó³éµê³ê¿èYMäùq#ä_ê d å.­èçä_îä¢çsó¿êë4 ð¢ó¿èó:ê¸çð_å¢ä_ê¿ê³èé§í¿ä_êå¢æí¿í³äcêlõ
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^g uE ãð_ê³ñ  ó¿èó[ëä  4 è öö í¿ä¢çsó³éµê¿ê³è%äëä_ê2ë¹é=,]ð_í³ä_çMó¿ä_ê ö æõ
êÖé§ó³éËæç­ê`ë¹ä_êå¢ä¢çsó³í¿ä_êë¹äå  èMê³ê³ä_ê1< ö æMñí  ä_êë¹é=,Rð¢í¿ä¢çsó¿êð¢ó¿èó¿ê
é§ç­ëéËøsñðcêêÖñ­í  è(SMñí³ä*?jù
bMßdceIÝhßf\%ÝhgIÝjikjlgânmRàáRàGâoß àGßIàá	àk>iGÝo` x  ä_êÖó|ð>2éµë¹ä¢çsó
øMñ­ä  äºê³÷¹êlóC;¢îäEë¹äÒí¿ä_å¢æççbèéµê³ê¿èç­å¢äxæ%$ó³ä¢çñ <  ä_ê	ðó:èó¿ê_ï
T1
T2
T3
T4
P1
P4
P2
P3
Etat 1
Etat 4
Etat 3
Etat 2
X w ò  èå¢ä_ê<²ð¢ó¿èó:êC?1ê³ñ­å¢å¢ä_ê¿êÖé02äcêWä¢óó¿í¿èç­ê³éió¿é§æMç­ê<²ð>2Mðõ
çä¢îä_çMó:êC?1æ$¹ó³ä_çñ­êE'  è(S­çIë¹ñIå÷¹å  ä H ù
 äMí¿è ö .äMï  äcê²æç­åó³éËæç­êë4 è öö èíÖó¿ä¢ç­èç­åäcêOä¢ó  ä_ê*å  èê¿ê³éiõ
S­ä¢ñ­í¿ê?gë¹é=,o;_í³äê³ä  æç  è|ë¹ð>S­çé§ó³éËæçxë¹ä  4 é§ç­êÖó¿èçsó`é§ç­éió¿éËè  ë¹ä
 è ö ð¢í¿é§æ¹ë¹äÍåæMç­åä_í³çð_äùhx  ä¢çä_êÖógë¹äÍî5¢îäÍêÖä  æMçøsñä  4 æç
å  èê¿êÖé=S­äæñºçæç  äcêOéËç­ë¹é02éËëñ­ê*ë¹ñ ö í³ä_îé§ä_í¸éËç­êÖó¿èçMócï  æMí¿ê
ë¹ä  è ö í¿ä¢îé=;_í³äé§ó³ð_í¿èó³éËæçf<¥ë­èç­êWçæó¿í³äå_èê_ïåä`å  èMê³ê³ä¢îä_çMó
ä_êÖóäM,Rä_åjó¿ñðR?ù6m2 ßºàlý[sááj¡Þ
#èÍì;é=Mñí¿ä z ö í¿ð_ê³ä¢çsó³ä  ä_êI²æMç­åjó¿é§æMç­ê[ë4 è öö èíÖó¿ä¢ç­èç­åäcêëä_ê
î'èí:øMñbèYäcê*ë¹ä_êë¹é=,]ð_í³ä_çsó³ä_ê ö  èå¢ä_ê9;8{øsñé1í³ðcêÖñ  ó¿ä¢çsóë¹ä
 4 æ ö ð¢í:èó¿é§æMç®óÖõÐçæMí³îäEë¹äºól÷ ö ä ö í¿æëñéióxè  Mð>$í¿éËøsñäMùEiOç
ö ä_ñ¹ó1å¢æç­êÖó¿èó³ä_íøsñäOå¢ä_ê_²æç­åó³éËæç­ê1êÖæMçsóWçæçêÖ÷îðó¿í³éµøsñä_ê
äóEë¹ä5ê³ñ öö æí³ó¿êºë¹é=,]ð_í³ä_çsó¿ê_ù17äcåéîæMçsó³í¿ä  4 èMëè ö ó:èó¿é§æMç
ë¹äå¢ä_ê²æMç­åjó¿é§æMç­ê6'  4 è öö  éËå_èó¿é§æMç	ä_ç2séµê¿èYð_äù#X4 ð	2æ  ñ¹ó¿é§æMç
ë¹ñ{ó:èñ +{ë¹ä	í¿ä_åæMçç­èéËê¿ê³èç­åä'ä_çå  èê¿ê³ä¢îä¢çsóäcêlóë¹æç­çð¢ä
ëèçbê  è{ì;é=Mñí³ä { <¥è*2Mä_åpX L ªqXZY ê ?jù#pæMí¿ê¿øsñä  ä_êqëäõ
í¿ð_ê[ë4 è ö­ö èí³ó³ä_ç­èç­å¢ä_ê;æ%$ó³ä¢çñ­êWêÖæMçMóGç­æççñ  ê ö æMñíWë¹ä_ñ +
&läó¿æç­êD<¥åMlùGì;é=Mñí³ä z ?ï  äcêë¹ä_ñ +nå  èMê³ê³é-Sbä¢ñí:êå¢æí¿í³äcê ö æç¹õ
ëèçsó:ê ö ä¢ñ2Mä¢çsók5¢ó³í¿äÒè öö  éËøsñðcê¢ù#pä_ñí¿ê	ê³æí³ó³éËä_ê ö ä¢ñ2ä¢çsó
5ó¿í³ä'åæMî9$éËçð_ä_ê ö èí*ñ­çä'êÖæMîîä ö æç­ë¹ð_í³ð_äf< ö èí  ä_ê*ëäõ
í¿ð_êë4 è öö èí³ó³ä¢çbèç­å¢ä_êë¹ä_ê'ëä¢ñ +&läó³æMç­ê?jùX@¸èç­ê'å¢äxå¢èMê¢ï
 4 ð>2Mæ  ñ¹ó³éËæçEäcêlóëæççð_äqëèç­ê  èxì;é=Mñí³ä KR´ <¥è*2Mä_årX L ªXZY ê ?ùò2ä¢çbëèçsó  äqå  èê¿ê³ä¢îä¢çsó_ïèS­ç{ë4 ðó¿ñ­ë¹éËä¢í  è#í¿æ%$ñbêlõ
ó³äcê³ê³äë¹ñêÖ÷¹êÖó/;_îäMï_ñ­ç9$í¿ñé§ó ö ä¢ñ¹óm5¢ó³í¿äè&læMñ¹ó³ð1èñ +å¢ä¢çsó³í¿ä_ê
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ù#_4 ð>2Mæ  ñ¹ó³éËæçqê¿èçbêX²ñbêÖéËæç	î'èéµê1è*2Mä_å6$í³ñ­éió
<s?otvu 8 L ê u)w ª 
 ?ºä_êÖóë¹æçç­ð¢ä ö èí  è ì;é0ñí¿ä K%K <tè*2ä_åX LjxªyXzY ê ?ùb#pä4î5_îänå¢èêyè*2ä_å²ñ­ê³éËæç ä_êÖó ö í¿ð_ê³ä¢çsó³ð
ö èí  èxì;é0ñí¿ä K*P ùe²æñbêåäcêí¿ð_ê³ñ  ó¿èó:ê*îæçsó³í¿ä¢çsóøsñä  ä
êÖ÷¹êÖó/;_îäëäí³äcåæMçç­èéµê¿ê³èç­åägå  èê¿êÖäå¢æí¿í³äcåjó³ä_îä¢çsó ö  ñbêWë¹ä
{%zWV 'ó³æMñ¹ó*îæMîä¢çsóÍëä  è ö ð_í³éËæ¹ë¹äD<²äó*î5¢îä ö  ñ­ê*ë¹ä
{%{WV ï  æMí¿ê¿øsñ4 æçèñ¹ó³æMí³éµê³ägëä_ê[åæMî9$éËç­èéËê³æç­ê;ä_çMó¿í³ä  ä_ê2í¿ðõ
êÖñ  ó:èó¿ê?jù
{ 	1 
@Oèç­ê{å¢äóèí³ó³éµå  äï*ç­æñ­ê4è*2Mæç­êºîæçsó³í¿ð0åæMîîä_çsó4ëä_ê
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5ó¿í³äEí¿ä_åæMççñä_ê_ù#pä4ãòì.ê	4 è*2;¢í¿ä5¢ó³í¿äEñç«²æí¿îè  éµê³îä
èë¹ðcøsñ­èó ö æñ­í  èxí¿ä ö í¿ð_ê³ä¢çsó:èó³éËæç{ëäåæMçç­èéËê¿ê³èç­åäcêë¹÷sõ
ç­èîéµøsñä_êOäóÍä¢ç ö èí³ó³éµåñ  é§ä_í ö æñ­í  èqí¿ä ö í³ðcêÖä_çMó:èó¿é§æMç#ëä_ê
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å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ä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^g { aX2æ  ñ¹ó¿é§æMçqë¹ñ|ó:èñ +|ë¹ä¸í¿ä_åæMçç­èéËê¿ê³èç­åää_çå  èMêlõ
êÖä_îä_çsó1<tè*2äcå|X L ª}XzY ê ?jùq#pä_êå.ñ¹ó¿ä_êê³æçsóîé§çéËîä_êå_èí
 äÍêÖ÷¹êÖó/;_îä¸ë¹äOã`ëì4èçsó³éµåé ö ä¸ê³ñí  4 ð>2Mæ  ñ¹ó³éËæçqëä_ê1å  èê¿êÖäcê¢ù
ó³éµê³ê¿èYMä ö ä¢í¿îäóë4 èçsó³éµå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étù äùËï`ë¹ä ö í¿ð_ë¹éËí¿ä  4 ð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X KK a_2æ  ñó³éËæç ë¹ñ ó¿èñ + ë¹ä{í¿ä_åæMçç­èéËê¿ê³èç­åäºä¢ç
å  èê¿êÖä_îä¢çsó	è*2Mä_åt$­í³ñé§ó<s? tvu 8 L ê u)w ª 
 ?qäóxê³èç­ê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